Le commentaire d\u27arrêt: La relation juridique entre l\u27interruption de la prescription extinctive de l\u27obligation principale et le paiement de la caution qui a succédé à son débiteur principal(Cour suprême, 13 sept. 2013, Bull. civ., vol.67, n°6, p.1356) by 大澤, 慎太郎 & OSAWA, Shintaro
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